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SUPLEMENTO 
del Miércoles 5 de Julio de 1843. 
Intendencia de la provincia de León. Clero Secular. , 
Para el di a 1.2 de Agosto próximo se sacan ú remate en la casa Consistorial del M . 1. Ayuntamiento cons-
titucional de eim ciudad las fincas que se' espresan, deslié litis t i'de la mañana á las 2 de la tarde. • 
RENTA ANUAL. 
TRIGO. CEUJEHO. Importe de Id. de la ca- Tipo part 
Cía» de Gncas cabida j procedencia. Rj. vn. f i . ' c* f.s i ' c ' la tasación püalizacion. ti remate. 
-Quiñtanítia <de Báb¡a.-*">Rectoria. 
Primer guiñón de un prado en la Vega de 
Cuenilar de 7 carros yerba, término de id . • - ; 
y vence el arriendo en 11 de Noviembre. 
de 1846. . . 225 19 » »>- , » , » » >» á.42Ó 6.764 7 6.764 ? 
5.0 M . otro id . én S. MaTtiob termino id . 
de 4 carros yerba y vence en id 20433 » » >» »> » » 2.200 6.149 «1 6.149 " 
3.0 id . 2 prados en Liamera y ¡a Vega de 3 
y medio carros de yerba y vence el arrien-
do^eíi id. . . . . . . . . . . . . . 124*9 » "**"" »» » »> » «.340 ' 3.745 3.74516 
4.0 id . de 4 id. de 5 carros yerba, término 
de dicho Quinranilia y vence en id. . .. . 1151' » »> » »> » >t 1.240 3.46533 3 46533 
5.0 id. de 4 tierras de 9 fanegas ó'celémines 
término de id. y vence el arriendo en id . 139 35 » " »» » >' » I.50O 4.192 94 4.192 
6." id . de 12 tierras centenales y linares de 
8 fanegas 9 celemines, término de id. y 
vence el arriendo en id 101 >9 » »» » » '»» " I.090 3.046 3-^ 46 *^ 
7.0 id . de 3 tierras de 3 fanegas 6 celemines, 
y 4 prados de 6 carros yerba, término de 1 
los Bayos y vence el arriendo en id . . . 8325 » »» »» »» »» '» 900 2.515" 2.515»» 
NOTA. LOS 7 quiñones que anteceden se hallan arrendados unidos en 996 rs. y debiendo de rematarse eon te-
foración según el dictámen de los peritos se ha hecho el prorateo que sé demuestra. 
. • Quintanílíá.--Benefic¡o' simple. 
Primer quiñón. Un.prado de 5'carros de yér- ! 
ba, término del mistT!© y vence el arrien-
do en l í de Noviembre de 1Ü46. . . . 186 » » » f> » » 2.200 5.580 6 S-SSO 
2.° idem. 5 prados de 3 y medio carros de 
yerba, término de id. y vence el arriendo 
en id 104*8 „ n t, »> •> » Í.Í240 3.t4S ? 3.145 ? 
3.0 id. de 9 tierras término de id . , de 10 fa-
negas 7 celemines 2 cuartillos y vence el 
arriendo en id 144 6 » « »» » »> »> *.705 4.324 *' 4,324 " 
NOTA. Lós tres quiñones que anteceden producen en renta reunidos '4^ 5 rs. y debiendo de subastarse sepa-
radas se ha hecho el proraieo que va demostrado. 
OTRA. De las fincas que anteceden deberán realizarse dos remates uno esta capital y eí otro en el par-' 
tido de M u í i as de Paredes. 
HENTA ANUAL. 
TRIGO. CEBADA. Importe de Id de la ca- Tipo para 
Cla»e d* Coca*, y cabida. R^vt i . f.s Z.s c.' f.' Z.s c' la ta8acion. pitaliwcion. el remate. 
F i l i e l y Chana.--Rectorías. 
U n quiñón de 51 tierras trigales y centena-
les de 33 fanegas y un cuartillo en sem-
bradura, 5 -prados y una -llanera de 2 y • • 
medio carros de yerba, y una huerta de 
ún celernin'y 2 cuartillos, término' de Cha-
na, pertenecieron á su Rectoría, vence el 
arriendo en 11 de Noviembre de 1846. .. . 25388 » » »> „ „ „ 12.315 7.609 35 12.315 
Otro quiñón de 6 tierras centenales, y una 
linar de 4 fanegas 11 celemines y 2 cuar-
tillos, 3 prados y una llanera de 2 y me-
dio carros yerba, término de Fil iel corres-
pondientes 'á su Rectoría, vence el arrien-
do que lleva Benito Prieto en id 51 9 » » » « »> M Q.^ go 1.538 ai 2.490 
Otro quiñón de ocho tierras centenales de 3 
fanegas 6 celemines y 2 cuartillos, una l i -
nar de 3 celemines, y un prado de un car-
ro yerba, término de i d . , perteneciente á 
i d . que lleva Diego Martínez y vence en 
id 27 a8 „ „ „ „ ,> „ 1,348 833 s 1.34S 
Otro quiñón de 6 tierras centenales de 3 fa-
negas que lli:va en arriendo Mateo Liéba-
aa, sitas en id. y correspondientes á id . , 
vence en id . 13 9 „ „ » „ „ „ 645 398 19 645 
NOTA. LOS cuatro anteriores quiñones se hallan arrendados reunidos en 346 r s .y debiendo dé subasta)/ 
parados según el dictámen de ¡os peritos se ha hecho la demostración indicada. 
Rabanal Viejo.—Fábrica. .-. 
49 tierras trigales y centenales de 35 fane-
gas 4 celemines y un cuartillo, 32 prados . ^  
de 2 y media carros y 18 haces yerba, 4 
huertas y ,3 quiñones de un carro un mon-
tón y 4 haces yerba, 6 llaneras de 2 fane-
gas 9 celemines y uno y medio haces yer- . . . 
ba, término de Rabanal y la Maluénga y 
vence el arriendo en I I de Noviembre de 
1846 169 » » >» » » »> 4.307 S070 5.07o 
NOTA 4 D e las fincas que anteceden deberán de celebrarse dos remates uno en esta capital y el otro en el par-
tido de Astorga. 
S. Pedro y la V i l l a de Cea. 
Nuestra Señora de Covadonga. 
Un quiñón de una tierra trigal de 3 fanegas 
3 celemines en sembradura, término de la 
V i l l a de Cea y vence el arriendo en 8 de 
Setiembre de 1846 . . n 3 8 1 » » J> 2.730 2.86617 2.86617, 
Otro quiñón de otra tierra de id. de 4 cele-
mines de trigo, término de id. y vence en 
id »> » 4 2 » » »> •280 294 294 
r r.F.NTA ANUAL. 
TRIOO. CKNTHNO. ímporl í de M. de ]« ca- Tipo n«ra 
Clait de fincas, y cab.di. , B». vn. f.» «.» c.' f i * c." »a tajacion. pita litación, el reunir. \ 
Otro quiñón de otra tierra de id. de una fa-
nega y 3 celemines, término de id. y ven-
ce en id . , . >} »> 10 2 « » » 66o. 693 693 
Otro quiñón de otra tierra de una fanega y 
3 celemines, término de id . y vence en id . » »> 7 2 " " " 43° 4?2 I? 472 17 
Otro quiñón de otra tierra de id . de una fa-
nega, término de id. y vence en id. . . . » " 4 3 '* M ** 300 315 315 
Otro quiñón de otra tierra de una fanega 3 
celemines, término id. y vence en id. . . » " ' 9 3 » » » 600 630 630 
Otro quiñón de un prado, término de Bane-
cidas, que hace 3 tornos de yerba y ven-
ce en id »» »> 2 3 » » » 180 189 189 
NOTA. LOS y .quiñones que anteceden sé hallan arrendados reunidos en y fanegas trigo ¡ y debiendo de rema-
tarse con separación según el dictámen de los peritos se Ha hecho la demostración manifestada. 
Idem. 
Un quiñón de 14 tierras trigales y centena-
Jes de 28 fanegas 6 celemines, término de 
S. Pedro de Valderaduey y vence el ar-
riendo en 8 de Setiembre d^ 1846. . . . . » » 7 ? 3 » » » S'^S* 5.966 so 5,966 *« 
Otro quiñón de 17 tierras trigales y cente-
nales y una hera de 28 fanegas 6 celemi-; 
nes y 2 cuartillos, 3 prados de 4 carros 
yerba, término de id. y vence en id . . . » 8 4 1 » » w 6.147 6.^14 6.514 
NOTA. LOS 2 guiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos en 16 fanegas trigo^ y debiendo rema-
tarse separados se ha hecho la demostración que se marca. 
OTRA. De las fincas que anteceden deberán celebrarse dos remates uno en esta capital y el ott& en el par -
tido de Sahagun. 
Montejos.—Fábrica. 
43 tierras trigales y centenales y una huerta 
de 48 fanegas 8 celemines en sembradura, 
y 7 prados de 2 fanegas 4 celemines y 2 
cuartillos, término de dicho pueblo y ven-
ce el arriendo en 11 de Noviembre de 
1846 300 »> »» »> « '» '» 8.210 9.000 9.000 
Quintana de Raneros.—Fábrica. 
46 tierras trigales y centenales de 41 fane-
gas y un celemín, 4 viñas de 2 y medio 
cuartas, y un prado de 4 celemines, t é r -
mino de id. y vence el arriendo en n de 
Noviembre de 1846 , . . . 228 >» » » w »> 6.500 6.840 6.840 
Colegiata de S. Isidro de León. 
Un quiñón de 8 tierras trigales y centenales 
de 14 fanegas y una parte de hera á par-
tir con otros quiñones que lleva en arrien-
do José Diez Trigos, término de esta ciu-
RENTA ANUAL. 
CJase de fin.cjil.y. tábida. U», va. 
. Tu ico. CENTKHO. Import» de (d. de I» ci- Tipo p>rS 
f.5 i.s c.' f.9 e.5 •" lá tasación, pitaliucion. el remate. 
dad arrabal de Renueva y vence el arrien- % 
do en 0 de Setiembre de 1846 »» 2 » » »> a » «r 3.986 3.760 S.fjSo 
NOTA. , roiaj las fincas que anteceden están declaradas de menor cuantié y el pago ha dé verificarse ets 
vt in t f platos iguales de arfo cada uno. 
Cabildo Catedral de León. 
Una casa á lá calle de S. Pelayo número 3, 
que perteneció al mismo y habitó D . José ' 
jLafuente su figura e«á compuesta de 3 
cuadriláteros con 7.365 pies de superficie, 
consta de piso bajo y principal y vence el 
arriendo en 24 de Junio de 1844. . . . 500 » >> » »> » » £6.465 12.365 26.465 
Colegiata de S. Isidro. 
Va prado, término de esta ciudad titulado 
de los Toros y lleva en arriendo D . Car- ' 
los Olea, cercado de pared de 20 fanegas, 1 ' 
y vence el arriendo en i i de Noviembre . ' , 
dé i845. . . . . . . . . . . . . . 700 • » » » • » $> ** 62.OOO 21..006 62.000 
NOTA. De las fincas que anteceden deberán de realizarse dos remates ano en la capital del Reinoy otro en 
tita de León % y el pago ha de verificarse en 5 plazos iguales de año cada unq según está mandado* 
¿edii 3 dt fulio de i 843 .=¿; 1.7., J o s é Cereceda. 
Intendencia de la provincia ele León. Clero Secular. 
Por la Contaduría de Btenes nacionales se han capitalizado las fincas siguientes. 
HENTA ANUAL. 
, , , , CBNTBMO. TRIGO. Importe de Id. de !a ca- Tipo nsr» 
da»* Jcfincas.ycab.da. Ka. v». V i * c.» í . \ i? c.» la tajacion. pitalizacion. . ! remate. 
Cabildo Catedral de Astorga. 
Valdespino. 
Un quiñón de un prado de dar medio carro 
yerba, llaman la Vega »» »» 7 4 »> »>. »» 4,10 395- * 41° 
Otro de una tierra centenal á Prado la Viña 
de una fanega y 3 celemines » >» 3 3 »> » M 204 ,94'* 2 I O 
Otrtj^o jjBa tiewa, Uaman 53jpin«?Sieo)pre-
lamo de 6 celemines >» »» I 2 » #» >» 87 83 «8 87 
Otro de una tierra, llaman los Forllos de 
cabida 4 y medio celemines » » I I »» »> » 70 67 17 70 
Otro de una tierra de 6 celemines en dicho - ' 
término »> » I I » >> » 70 67 17 70 
Otro de otra tierra, llaman el Cañal de 6 ce-
Ittuiswi • «•:•«. . • . <• • ,. . *> . • « . »> »> 1 3 » M »» 86 82*9 86 
Otro de una tierra al sitio la Fesecá de 
una fanega 6 celemines. » »> 3 2 » » ) » » > 142 13638 142 
Otro de una tierra al sitio de la Cancilla de 
3 celemines »» » »» 1 , » « » 2t 20 8 21 
Otro de una tierra do llaman Jutnijiclatno de 
9 celemines. »» »» 2 2 » »> » ?30 12$ 9 139 
Otrc:;«ie ¡una tieíra uas de la Cue«a de una 
fanega y 9 celemines »» » 4 3 » » » » 250 240 31» 250 
Otro de un prado, llaman de Varrien de un 
montón de yerba » I 1 3 » » » 711 685 4 711 
Otro de un prado á la Vega de arriba de 
medio carro yerba. » t 5 2 » o « 903 870 6 903 
Otro de una tierra centenal llaman Valdares 
de dos fanegas 3 celemines „ » 7 „ „ „ „ 321 30910 321 
Otro,de una tierra llaman Castrlfo de una 
fanega 9 celemines.. . . . . . . . . . » » 4 3 « « » 247 238 247 
Otro de una tierra llaman Valderopero de 
una fanega 9 celemines.. . . . . . . . »> " 4 3 " ** " 248 238 248 
'Otro de una tierra llaman Junipelamo de una. 
fanega 9 celemines » »> 4 »» »> J> » 217 209 3 217 
OtiocjU «na tierra,..llaman Prado la Viña de 
6 celemines. » » a 3 >> »> >» 132 127 6 132 
Otro de una tierra (laman Fuente el caño de 
3 fanegas » » 8 » »* »> »> 423 407 so 423 
NOTA. LOS diez y ocho quiñones que anteceden se hallan arrenduios reunidos en siete fanegas y 6 celemtnet 
¿e centeno, y dehiendo derematar fe separadamente según el diftámen de los ¿fritos se ha hecho la demostracitn 
indicada. 
Valdespino.-'Rectoría. 
7 tierras trigales y centenales de 5 fanegas 
6 celemines, 2 prados de un carro y un 
montón de yerba, término de id. . . . . 130 » » » »t » »» 2.200 3.900 3.900 
• ' .»' 
RENTA ANUAL. 
TIUGO. CEMTMNO. importe de 16. Ae la c»: Tipo p»r» 
Clase de fincas, y .obida. Hs. vn. f» z,s c» f.» z? c.s la tasación, pitalizacion. el remate. 
Lariego de arriba. 
Santuario de Santa Cristina. 
if) tierras trigales y centenales de 6 fanegas 
5 celemines y 2 cuartillos, 7 prados de 3 
carros de yerba 260 » » n » » » 2.600 7.800 7.800 
Senra, ' -Rector ía . 
13 tierras trigales y centenales de 9 fanegas 
6 celemines, 14 prados de 23 y cuarto 
carros de yerba , y 4 heros de 3 fanegas, 
término de id . , Murías y Lazado. . . . 400 » » » » v » 12.000 12,000 
Idem.—Fábrica. 
15 tierras trigales y centenales de 9 fanegas 
y 5 celemines, 10 prados de 13 $ carros . 
yerba con 8 heros de 3 fanegas un cele-
mín y 2 cuartillos. . . . . . . . . . 314 1» »» » »> » »» 4>330 12420 12.420 
Cegoñal.—Rectoría. . : r 
22 tierras trigales, centenales y linares de 12 . 
fanegas 9 celemines, y 28 prados de 23 y •> ¡ -t -
medio carros y 7 y medio haces yerba tér- - . . , 
mino de id aro * > » » > »> » » 5.950 1 (J.300 í.'jjOO 5 
Idem.—Fábrica. • . 
8 tierras trigales, centenales y linares de 6 ' ' -! > ' 
fanegas 5 celemines, 29 prados de 8 y me-
dio carros y 18 haces de yerba, y una pa- 1 .-. 
ñera cubierta de teja de un solo piso con .• • 
24 pies en cuadro. . . . . . . . . . 100 » » » »> n « 2.770 3.0OO 3.OOO ' 
Priora.—Fábrica. , „• o:•.-,"> 
24 tierras centenales y linares de 16 fanegas • •> •. ••> 
8 celemines, y 55 prados de 14 carros y ' 
30 haces yerba 400 » » >* i» n » 4.780 I2«000 12.000 • 
Villacorta.—Rectoría, - • 
7 tierras centenales de 2 fanegas 7 celemines 
2 cuartillos y 22 prados de g y medio car- ' 
ros y 12 haces yerba término de id. , i . 200 » » » » n n 2,o5o 6.000 $.000 
Idem.—Fábrica. 
22 tierras centenales y linares de 10 fanegas 
2 celemines y un cuartillo, 18 prados de 
10 y medio carros y 8 montones yerba, un 
sitio de un colmenar que hace un "cuarto, 
y una panera de 18 pies cubierta de teja. 220 » »> » » w « 3,260 6.600 6.600 
Claie de fincas, y cabida. Bs. vn. 
RENTA ANUAL. 
TRIGO. CENTEHO. Importe de Id. de la ca- iTipo par» 
f.s z.' c* f.s z.s c* la tasación, pitalizacion. el remate 
Camintiyo.—Rector la . 
3 tierras centenales de una fanega, y 7 pra-
dos de uno y medio carros y 4 y medio ha-
ces yerba - . • 48 
Idem.—Fábrica. 
9 tierras centenales de 2 fanegas y un cele-
tnio, y 16 prados de 3 y medio carros yer-
ba y 9 haces . . • 7o 
Villalibre.--Rectoría. 
» » » » » M 620 I.44O 1.440 
»» »» »> »> »> »> x.SS0 2.100 2.100 
m 
21 tierras trigales y centenales de 52 fane-
gas 6 celemines, y 6 viñas de 39 jornales 
y un prado de 4 cuartales. . . . . . . ¿3° 
S ental la—Rectoría. 
g tierras trigales y centenales de 10 fanegas 
en sembradura, 5 viñas de 33 jornales uá 
soto de castaño brabo de O cuartillos, Utl 
matorral de 8 cuartillos y Lamero de uno 
y medio cuartales. . . . . . . . . . . 800 
Villamayor y Represa.— Rectoría. 
12 tierras trigales y centenales de 7 fanegas 
i r celemines, y un pradoabertizo de4ce-
lemines. . . . . . 19 
Idem.-' Fábricas. 
Villamayor. * :. i 
11 tierras trigales y centenales de 7 fanegas 
1 celemines, y un prado secano de 4 cele-
mines . . . . gt 
Represa. 
16 tierras trigales y centenales de 8 fane-
gas 4 celemines, y 2 prados de 4 celemines 
2 cuartillos 51 
Colegiata de San Isidro, M . C. 
Vil laturiel y Mancilleros. 
Un quiñón de 55 tierras trigales y centena-
Jes de 33 fanegas 6 celemines, 2 prados 
de 6 celemines, y una vina de 2 celemines 
lleva en arriendo Pedro Cañas y compañe-
ro» „ 
» » » » » » 37.870 15.900 37.870 
»> »> »* »» n » 10.210 24.OOO 24'0QO 
» » » >* » » 45° 57° 57° 
» »> » » » » goo i'S30 Í«S30 
»> » » »# » » 500 1.53° 1'330 
cebada 
10 »> »» ro » » 11.600 12.962 12.962 
ttENTA ANUA!,. 
TRIGO. CEBADA. Imporle de Id. de la ca- Tipo pon 
Clase de finca?, y cabid». . _ Vis. yn, £? ^ .f.» «.* c.s la . taMCÍot i . •pUaíitario-. el mn*tN 
' " . —• r-^r?.^ ' "- \ — - • • • " • i i T ' M , 
Otro quiñón de 30 tierras trigales y centena-
les de 23 fanegas 10 celemines, y 30 v i -
ñas de 27 fanegas 4 celemines 2 cuartillos, 
y un prado de una fanega 4 celemines, téc-
inioo.idj, que l.leva,en ref)tp Pedrp Ftan-, rr 
co y compañeros. . . - >» 12 » » 12 »> u 11.600 IS.S54 4 IS,SS4 * 
Otro Quiñón de 5 viñas de 3 fanegas 4 cele-
mines, y un huerto de 8 celemines que lleva 
en arriendo Francisca Iban y compañeros. »» I » » 1 »> »» 960 X.296 í.296 
Otro quiñón de 7 viñas de 3 fanegas 4 ce-
lemines.2 cuartillos,que .lltya en^arr¡endo . . . 
Francisco Muñiz. . . . w 2 M » 2 » J» 840 3.592 >3 3 592 i> 
Tel/ianos. 
14 tierras trigales y centenales de 46 fane-
gas y ;ü celenJifles, y una viña de 2 cele^-
mines. . -» 5 » " S " »» 7-02S 6.481 (5.481 
L o anuncia el público áfin de que llegando á noticia de los que tienen solicitada lá ven-
la manifiesten por escrito á esta Intendencia si se conforman con el ••valor que ss las marca para in 
su vista señalar dia de remate. León 3 de Julio de 1843,=Q í. I.<=Gereceda* 
León: Imprenta de Pedro Miñón. 
